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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. L 
DENGAN GANGGUAN PERSEPSI SENSORI : HALUSINASI 
PENDENGARAN DI RUANG SRIKANDI RUMAH SAKIT  
JIWA DAERAH SURAKARTA 
(Yuwana Hesti Ummami, 64  halaman, 2013) 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Diperkirakan lebih dari 90 % klien dengan skizofrenia mengalami 
halusinasi. Meskipun bentuk halusinasinya bervariasi tetapi sebagian besar klien 
skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa mengalami halusinasi dengar. Suara dapat berasal 
dari dalam diri individu atau dari luar dirinya. Suara dapat dikenal (familiar). Suara 
dapat tunggal atau multipel. Isi suara dapat memerintah sesuatu pada klien atau 
seringnya tentang perilaku klien sendiri.  
Tujuan : Untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  proses  keperawatan  pada klien   
dengan  halusinasi : pendengaran. Meliputi: pengkajian, menegakkan diagnosa, 
intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan.  
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 x 24 jam didapatkan halusinasi 
pendengaran dapat terkontrol dengan cara menghardik, bincang-bincang dan minum 
obat. Sedangkan yang belum tercapai dukungan dari keluarga, karena selama 
memberikan asuhan keperawatan keluarga pasien tidak kunjung datang.  
Kesimpulan : kerjasama antara tim kesehatan dan klien atau keluarga klien sangatlah 
diperlukan demi keberhasilan suatu asuhan keperawatan pada klien, komunikasi 
terapeutik yang dilakukan oleh perawat mendorong klien untuk lebih kooperatif, 
peran keluarga sangatlah penting dalam merawat klien dengan halusinasi.  











NURSING CARE TO CLIENTS NY. L  
INTERFERENCE WITH SENSORY PERCEPTION : HALLUCINATIONS 
 IN THE MENTAL HOSPITAL DISTRICT SRIKANDI 
 SURAKARTA 




Background: It is estimated more than 90% of clients with schizophrenia experience 
hallucinations. Although the form of hallucinations varies but most of the clients at 
the Mental Hospital schizophrenia experience hallucinations hearing. Sound can 
come from within the individual or from outside himself. Sounds can be known 
(familiar). Sounds can be single or multiple. Voice contents can rule anything in or 
frequent client of the client's own behavior.  
Objective: To gain an overview of the nursing process to clients with hallucinations: 
hearing. Includes: assessment, diagnosis, intervention, implementation and evaluation 
of nursing.  
Results : After nursing 3 x 24 hour auditory hallucinations can be obtained by way of 
rebuke controlled, talk and take medication. While that has not achieved the support 
of the family, for providing nursing care for the patient's family did not come.  
Conclusion: cooperation between the healthcare team and the client or the client's 
family is necessary for the success of the client's nursing care, therapeutic 
communication made by the nurse encourages the client to be more cooperative, very 
important role of the family in caring for clients with hallucinations.  
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